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Estudi sobre les mines de San Quintín i sobre la problemàtica 
vinculada a treballar en un ambient poc saludable, en el qual els 
accidents laborals eren freqüents. Per tant, tracta no solament la trajectòria relacionada 
amb les mines, sinó la creació del primer hospital, dirigit pel metge gallec Pedro Pérez 
López. Cal recordar les deplorables condicions higièniques als pous i les fundicions des 
del s. XVIII fins a la segona meitat del s. XX, que van portar a molts obrers a 
reivindicar unes condicions millors. Paral·lelament, es van crear doctrines científiques i 
lleis per millorar les condicions. De totes maneres les mines de Sant Quintí estaven 
situades a La Mancha, una zona poc industrialitzada que vivia de l’agricultura. 
 Les mines de San Quintín depenien de la Sociedad Minera y Metalúrgica de 
Peñarroya, una empresa que explotava els filons. De fet amb la seva creació van arribar 
treballadors i es  va generar una documentació que en l’actualitat està dispersa, tot i que 
depenia de Villamayor de Calatrava i el seu arxiu municipal. Si bé se’n han consultat 
altres com l’Archivo de la Diputación de Ciudad Real per desenvolupar el treball. A la 
vall d’Alcudia hi havia 33 mines, entre les quals San Quintin, que va ser explotada 
durant l’etapa de 1887 a 1934. Amb el tancament dels pous, va disminuir la població. A 
partir de 1884 San Quintin tenia uns dos-cents cinquanta miners i l’explotació de la 
mina va permetre millorar la situació econòmica de la zona. Si bé hi va haver molts 
problemes generats per malalties com la tuberculosi, que va ser observada i tractada pels 
metges. El 1900 es van crear unes lleis sobre accidents laborals i sobre el treball de 
dones i nens, ja que hi hagué molts abusos per part de la patronal. Hi havia unes 
patologies derivades del contacte amb el cinabri o el plom, ja que els símptomes es 
manifestaven al cap d’anys. Es tractà de millorar la situació de les mines adaptant-les a 
les innovacions que estaven presents a altres països com França o Anglaterra i es va 
evitar que haguessin de caminar molta estona, es va proporcionar ascensors i llum 
elèctrica i es va millorar la qualitat dels explosius per evitar desgràcies, tot i que va 
costar introduir les innovacions, ja que la patronal no estava sensibilitzada a costejar les 
millores, ni a tecnificar les mines. 
 A més de la situació laboral viscuda i la manca d’una alimentació adequada, no 
va ser fàcil trobar metges que volguessin millorar la situació dels treballadors, ja que per 
al metge el treball a mines estava menys considerat que la tasca portada a terme a 
hospitals, comportava pensar en la millora de les condicions laborals. Tanmateix, els 
miners vivien en unes construccions molt precàries, les cases eren d’adob i estaven  
reforçades amb rajola. Tampoc tenien economats, escoles, farmàcies, etc., si bé el 
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problema més greu era l’alimentació, ja que tot sovint els mancaven productes de 
primera necessitat. 
 Hi va haver agrupacions obreres, si bé en aquestes van prevaler les 
preocupacions d’ajuda mútua a les polítiques. Consten La Unión Obrera i Obreros de 
San Quintín. De fet les reivindicacions laborals no eren escoltades. Sembla que el 1897 
hi va haver uns dos-cents treballadors que van fer vaga per demanar un augment de 
salari. N’hi van haver moltes més i es va tractar de buscar una solució basada en el 
diàleg, si bé es desenvoluparen molts desastres provocats pel mal estat de les mines. 
 L’autor aprofundeix en diversos aspectes com el gran nombre d’hores de treball, 
les situacions d’humitat a les mines, les hèrnies provocades per la duresa de la feina, i 
altres aspectes que aporten nombrosos detalls sobre la manera de  treballar, de viure i els 
costums que tenien els miners. Inclou bibliografia i anotacions al final de cada capítol. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio sobre las minas de San Quintín y sobre la problemática vinculada al trabajo en 
un ambiente poco saludable, en el cual los accidentes laborales eran frecuentes. Por lo 
tanto, trata no solo la trayectoria relacionada con las minas, sino la creación del primer 
hospital, dirigido por el maestro gallego Pedro Pérez López. Debemos recordar las 
deplorables condiciones higiénicas que había en los pozos y las fundiciones desde el s. 
XVIII hasta la segunda mitad del s. XX, que llevaron a muchos obreros a reivindicar 
unas condiciones mejores. Paralelamente, se crearon doctrinas científicas y leyes para 
mejorar las condiciones. De todos modos las minas de San Quintín estaban situadas en 
La Mancha, una zona poco industrializada que vivia de la agricultura. 
 Las minas de San Quintín dependían de la Sociedad Minera y Metalúrgica de 
Peñarroya, una empresa que explotaba los filones. De hecho con su creación llegaron 
trabajadores y se generó una documentación que en la actualidad se halla dispersa, a 
pesar de que dependía de Villamayor de Calatrava y su archivo municipal. Si bien se 
han consultado otros como el Archivo de la Diputación de Ciudad Real para desarrollar 
el trabajo. En el valle de Alcudia había 33 minas, entre las cuales se encontraban las de 
San Quintín, que fue explotada durante la etapa de 1887 a 1934. Al cerrarse los pozos, 
disminuyó la población. A partir de 1884 San Quintín tenia unos doscientos cincuenta 
mineros y la explotación de la mina permitió mejorar la situación económica de la zona. 
Si bien hubo muchos problemas generados por enfermedades como la tuberculosis, que 
fue observada y tratada por los médicos. En 1900 se crearon unas leyes sobre accidentes 
laborales y sobre el trabajo de mujeres y niños, ya que hubo muchos abusos por parte de 
la patronal. Se daban unas patologías derivadas de hallarse en contacto con el cinabrio o 
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el plomo, ya que los síntomas se manifestaban al cabo de años. Se trató de mejorar la 
situación de las minas adaptándolas a las innovaciones que se hallaban presentes en 
otros paises como Francia o Inglaterra y se evitó que tuviesen que andar mucho rato, se 
proporcionó ascensores y luz eléctrica y se mejoró la calidad de los explosivos para 
evitar desgracias, a pesar de que costó introducir las innovaciones, ya que la patronal no 
estaba sensibilizada a costear las mejoras, ni a tecnificar las minas. 
 Además de la situación laboral que vivieron y la carencia de una alimentación 
adecuada, no fue fácil encontrar médicos que quisieran mejorar la situación de los 
trabajadores, ya que para el medico el trabajo en las minas se hallaba menos 
considerado que la tarea llevada a cabo en hospitales, comportaba pensar en la mejora 
de las condiciones laborales. Asimismo, los mineros vivían en unas construcciones muy 
precarias, las casas eran de adobe y estaban reforzadas con baldosas. Tampoco tenían 
economatos, escuelas, farmacias, etc., aunque el problema más grave era la 
alimentación, ya que a menudo les faltaban productos de primera necesidad. 
 Se crearon agrupaciones obreras, si bien en éstas prevalecieron las preo-
cupaciones de ayuda mutua a las de carácter político. Constan La Unión Obrera y 
Obreros de San Quintín. De hecho las reivindicaciones laborales no eran escuchadas. 
Parece que en 1897 unos doscientos trabajadores hicieron huelga para pedir un aumento 
de salario. Hubo muchas más y se trató de buscar una solución basada en el diálogo, si 
bien se desarrollaron muchos desastres provocados por el mal estado de las minas. 
  El autor profundiza en diversos aspectos como el gran número de horas de 
trabajo, las situaciones de humedad que había en las minas, las hernias provocadas por 
la dureza del trabajo, y otros aspectos que aportan numerosos detalles sobre el modo de 
trabajar, de vivir y las costumbres que tenían los mineros. Incluye bibliografia y notas al 
final de cada capítulo. 
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